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лей – не право лишь или привилегия, а трудная обязанность, которая угрожает ответственностью 
перед судом потомков” [4]. 
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Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного хозяйства. Оно про-
изводит  продукты  питания для населения, сырьё для перерабатывающей  промышленности, 
обеспечивает  и другие нужды  общества. Поэтому важной проблемой в настоящее время является 
повышение эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Обоб-
щающим  показателем  экономической  эффективности сельскохозяйственного производства  яв-
ляется показатель рентабельности. Она рассчитывается путём сопоставления валового дохода или 
прибыли с затратами или используемыми ресурсами.  
На основе анализа средних уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции 
и какие хозяйственные подразделения обеспечивают  большую доходность.  Это становится осо-
бенно важным в современных, рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия 
зависит от специализации и концентрации производства [1]. 
Рентабельность продукции показывает, сколько предприятие (организация) имеет прибыли с 
каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Этот показатель может 









Таблица 1 – Рентабельность продукции растениеводства, реализованной сельскохозяйственны-










от 2013г., +/–, п.п. 
Рентабельность продукции растениеводства  









Зерно 14,6 15,9 8,0 –6,6 
Картофель 23,1 29,3 1,2 –21,9 
Овощи (открытого грунта) 21,7 16,9 14,1 –7,6 
Сахарная свекла 17,4 15,2 – – 
Льносемя –16,0 –17,0 –2,9 +13,1 
Льнотреста –54,6 –25,6 –32,3 +22,3 
Примечание – Собственная разработка на основании [2, c. 182] 
 
Таблица 2 – Рентабельность продукции животноводства, реализованной сельскохозяйственны-
ми организациями, % 
 
Вид продукции 2013 2014 2015 
Изменение (2013–
2015), +/–, п.п. 
Рентабельность продукции животноводства 



















    свиней –6,2 3,7 2,0 +8,2 
    овец –20,7 –46,7 –44,5 –23,8 
    птицы 5,0 14,2 4,3 –0,7 
Молоко 9,0 18,9 14,6 +5,6 
Примечание – Собственная разработка на основании [2, c. 182] 
 
Анализируя данные представленных таблиц, можно сделать вывод, что за период 2013–2015гг. 
по большинству видов продукции растениеводства рентабельность значительно снизилась, так, 
рентабельность зерна сократилась на 6,6 п.п., картофеля – на 21,9 п.п., овощей – на 7,6 п.п., в свою 
очередь,  рентабельность льнотресты и льносемя хоть и осталась отрицательной, но увеличилась 
на 13,1 п.п. и на 22,3 п.п.   
При сохранении такой тенденции сельскохозяйственные предприятия будут нести огромные 
потери. Что касается продукции животноводства, здесь также наблюдается снижение рентабель-
ности по большинству видов продукции. В 2015 году по сравнению с 2013 рентабельность мяса 
КРС снизилась на 21,8 п.п.,  мяса овец – на 23,8 п.п., мяса птицы – на 0,7 п.п. Повышение рента-
бельности произошло по таким видам продукции, как мясо свиней (на 8,2 п.п.) и молоко (на 5,6 
п.п.)  
Основным фактором роста рентабельности является выбор наиболее эффективных методов 
производства, обеспечивающих снижение материалоемкости и трудоемкости производства, эко-
номия по всем направлениям деятельности. 
Для того, чтобы избежать тенденции снижения уровня рентабельности и создать условия для 
повышения эффективности производства продукции сельского хозяйства в АПК необходимо учи-
тывать как факторы, влияющие на формирование прибыли, так и на пути снижения себестоимости 
продукции. 
Чтобы повысить рентабельность производства продукции сельского хозяйства необходимо, в 
первую очередь, совершенствовать специализацию и технологию производства, также следует 
применять научно обоснованный уровень кормления, для продукции растениеводства необходимо 
улучшать семенной материал на предприятии, а для продукции животноводства –  оптимизиро-
вать структуру стада. Предприятия должны внедрять более совершенные средства труда, также 
повышать уровень механизации и внедрять перспективные формы организации и оплаты труда, 
следует также повышать требования к зоотехнической, агрономической, ветеринарной работе, 






продукции. Важно улучшать использование основных фондов, текущих затрат, земельных угодий, 
а также улучшать социально–бытовые условия работников. 
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Основным источником налоговых поступлений в бюджет государства являются налоги, кото-
рые уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Большинство организа-
ций Республики Беларусь выбирают между общей либо упрощенной системами налогообложения. 
Основные налоги, которые уплачивают все организации при общей системе налогообложения – 
это налог на прибыль и налог на добавленную стоимость (НДС). 
Юридические лица, зарегистрированные на территории Беларуси, при общей системе налого-
обложения уплачивают следующие налоги, сборы и иные обязательные платежи: 
– налог на добавленную стоимость – НДС, ставка 20% от оборота по реализации товаров, работ 
или услуг; 
– налог на прибыль, ставка 18 % от налогооблагаемой прибыли (в новой редакции НК установ-
лено, что при исчислении налога на прибыль будут учитываться только экономически обоснован-
ные затраты); 
– страховые взносы на обязательное социальное страхование наёмных работников, соцстрах, 
ставка 34% от фонда оплаты труда; 
– обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, ставка 0,6% от фонда 
оплаты труда; 
– налог на недвижимость; 
– земельный налог; 
– акцизы; 
– экологический налог; 
– налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 
– оффшорный сбор; 
– гербовый сбор; 
– другие налоги [1]. 
На территории Республики Беларусь действует также упрощенная система налогообложения 
(УСН) – это особый налоговый режим, отличающийся сравнительной простотой расчета сумм 
налогов. Предназначается, в первую очередь, для индивидуальных предпринимателей и неболь-
ших предприятий [2]. 
Плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения признаются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы, осуществляющие нотариальную деятель-
ность в нотариальном бюро, адвокаты, перешедшие на применение такой системы в порядке, 
установленном настоящей главой. 
Ставки налога при упрощенной системе в 2017 году устанавливаются в следующих размерах: 
– 5 процентов – для организаций и индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих 
налог на добавленную стоимость, если иное не установлено абзацем четвертым настоящего пунк-
та; 
– 3 процента – для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налог на 
добавленную стоимость, если иное не установлено абзацем четвертым настоящего пункта; 
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